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  خالصه فارسي 
آكنه ولگاريس يا جوش جواني شايع ترين بيمـاري واحـد پيلـو سباسـه و يـك بيمـاري مـزمن التهـابي مقدمه: 
هاي موضعي در درمان آكنـه بـه  سه مي باشد.روش هاي مختلفي از درمان هاي سيستميك تا درمانفوليكول سبا
داراي به دليل وجود ترپن هـا كه  درخت چاي يكي از تركيبات طبيعي مورد استفاده است اسانسار مي روند. ك
، ضدقارچ و آنتي باكتريال مي باشند ومشخص شده است كه مي تواند در درمـان آكنـه مـورد اثرات ضدالتهاب 
 فرموالسـيون  اسـانس درخـت چـاي،  موضـعي مصـرف  بهتـر  بخشي اثر براي مطالعه اين استفاده قرار گيرد. در
  .شد بررسي آن هاي ويژگي و تهيه نيوزومي
با روش فـيلم  تويين/اسپن سورفكتانت غير يوني حاصل از هاي نيوزومدرخت چاي اسانس بعد از تهيه  روش:
درجه سانتي گراد تهيه شدند. ليپيدهاي استفاده شده براي تشكيل وزيكول ها تركيبـي  70هيدراتاسيون در دماي 
 (Tween 20,40,60,80)و استر هـاي پلـي اكسـي اتـيلن سـوربيتان  )Span20,40,60,80(از استر هاي سوربيتان 
و آناليز ذره اي وزيكول ها بـا روش پـراش بررسي  م ها با ميكروسكوپ نوريبودند. توانايي شكل گيري نيوزو
اسـانس مـورد مطالعـه قـرار  ها و مقدار محبوس سازيفيزيكي نيوزوم پرتوي ليزر انجام شد. همچنين پايداري 
-GC ابي شـد. از روش و آزادسازي آن با استفاده از سل انتشار فرانز ارزي هفرموالسيون برتر انتخاب شد گرفت.
MS  استفاده شد. وبارگيري در نيوزوم ها مقدار ماده موثره گياهبراي تعيين  
در اين مطالعه توانايي نيوزومها براي محبوس سازي و آزادسازي اسانس درخت چاي مورد سنجش قـرار  نتايج:
سـي قـرار گرفتنـد كـه در ربراي تشكيل وزيكـول مـورد بر  80و60،40،20گرفت. سورفكتانت هاي اسپن/توئين
كوپي، وزيكول هاي بزرگ و مـدور نيوزوم هاي پايداري تشكيل دادند. مشاهده ميكروس  60اسپن/توئيننهايت  
عبـور دارو از دهنده ي پايداري نيوزوم هـا بود.  را نشان داد.بررسي اندازه ذره اي نيوزوم ها پس از سه ماه نشان
  .دقيقه رخ نداد 240غشاي سلولز استات بعد از 
  درخت چاي،آكنهاسانس ،نيوزومواژه هاي كليدي: 
 
Abstract 
Introduction: Acne is a chronic disease of the pilosebaceous unit which is most common during 
adolescence.Different systemic and topical methods are used in treatment of acne. TTO is well 
characterized and contains terpenes that has antibacterial, antifungal , antiviral  and anti-
inflammatory effect which is proven to have a role in the treatment of acne. 
The current study is based on developing the niosomal gel of TTO for a more effective topical 
formulation. 
Methods: After prepration of TTO,Non-ionic surfactant vesicles were prepared using film 
hydratin method at 70 C.The lipids used for vesicle formation were a combination of sorbitan 
estrers (Span 20, 40, 60,80) a polyoyethylated sorbitan  esters(Tween 20, 40, 60, 80).The 
morphology of vesicles was investigated by optical microscope,and the size analysis was carried 
out using the laser light scattering method.The stability of vesicles and encapsulation efficacy of 
the essential oil were also studied. The best formulation was selected and its release profile was 
evaluated through a Franz diffusion cell.The GC-MS method was applied to determine the 
amount of the active component. 
Results: In this study,the ability of niosomes for encapsulation and release of TTO was 
examined.Combination of span/tween 20 .40 , 60 , 80 were examined for vesicle formation and 
at last span/tween 60 formed stable vesicles.Microscopic observation revealed large round 
vesicles.The size of niosoms were stable afer 3months.The drug did not penetrate through 
cellulos acetate membrane after 240 minuts. 
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